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Año de 1864. Sábado 10 de Setiembre. Núm. 22. 
BOIBTm OHCIA& 
e l a 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE P R O P I E D A D E S Y DERECHOS DEL ESTADO 
DB LA 
IPeroviUseln <¡e M a l a g » . 
Por disposición del Excmo. Sr. Go-
bernador civil de esta provincia y en 
Virtud de las leyes de i.0 de mayo de 
1855 y i l dejulio de l856 , y Real 
orden de 17 de Marzo último é ins-
trucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta en ei dia y h o -
ra que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 23 de Octubre 
de 1864, ante el señor juez especial 
de Hacienda y escribano del Ramo el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á 
las doce de la mañana en la interinacasa 
capitular de esta ciudad y en los juz-
gados de primera instancia que se es-
presarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE m MADRID, MÁLAGA Y ALORA. 
Núm. del 
invent,0 
897. Suerte de olivar, conocido por Es-
te, situado en el partido rural de la 
Rambla, término de la villa de Almo-
gia, partido judicial de Alora proce-
dente del colegio Seminario de esta 
capital, linda por Norte con tierras 
de Alonso Sánchez y otros, por Po-
niente otras de Diego Trujilllo Reina, 
por Levante con otras de Juan de 
Slartos Mayorga y por Sur con el ar-
royo de la Rambla: se compone de 
53 fanegas de cabida, equivalentes á 
1992 áreas 69 centiáreas y 2262 centí-
metros cuadrados, con 1063 olivos 56 
algarrobos, 14 almendros, 2 higueras y 
41 encinas, tasado todo en 29,692 rs. 
en venta y 1100 rs. en renta por la 
que se ha capitalizado por no cono-
cerse la que gana en 24,750 rs. El 
tipo de la subasta será la tasación. 
No tiene censo, 
Le atraviesa el arroyo de la Ram-
bla, y una vereda de Levante á Po-
niente que va al partido de Retamales 
desde Almogia y un camino vecinal 
que dirijo á Cártama. 
El comprador prestará la fianza que 
está prevenida. 
NOTAS. 
1. * No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a £1 precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedentes del Estado, se pagará 
en 15 plazos según el art. 6.° de la ley de 
1.° de Mayo de 1855. 
3. a Según resultan de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
iracion principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, la fin-
ca de que se trata no tiene gravámen pero 
si le apareciese alguno se indemnizará al-
comprador en los términos que se espresan 
en la referida Ley. 
4 . a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 30 . de Abri l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en la Corte y en los 
Juzgados ya espresados. 
7. tt Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclamación 
sobre ecseso ó falta de cabida, y del expe-
diente resultase que dicha falta ó esceso 
igual á la quinta parte de la espresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsisten le y 
sin derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador, si la falta ó ecseso no lle-
gase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
Málaga 10 de Setiembre de 1864.—El Co-
misionado principal de Venías, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
Por disposición del Exorno, señor 
Gobernador c iv i l de esta proYincia y 
en \ i r tud de las leyes de í .0 de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 1856, y 
Real orden de 17 de Marzo último, é 
inslrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 23 de Octubre de 
1864, ante el señor juez de primera 
instancia ya mencionado y escribano 
correspondiente, el cual tendrá efecto 
en el mismo dia á las doce de la ma-
ñana en la interina casa capitular de es-
ta ciudad, y en el juzgado de primera 
instancia que se espresará. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
Núm. del 
invent.* 
77 2.° Tres hazas de tierra, conocidas 
por las del Curato, Beneficio y Sacris-
tía, situadas en el partido rural del 
Campillo Alto, término de la villa de 
Almogia, procedente del nombre que 
llevan de ella: linda la del curato por 
Norte, Poniente y Sur, con tierras 
de D. Fernando Barrientos y por Le-
vante con tieras del Cortijo de la 
dehesa: la del Beneficio iguales l in-
deros por los mismos vientos, y la de 
la Sacristía por los cuatro, con tierras 
del mencionado D. Fernando Barrien-
to: consta de 36 fanegas ó sean 2175 
áreas 84 centiáreas y 5104 centíme-
tros cuadrados: cada una de 12 fane-
gas. Han sido tasadas dichas tres hazas 
en 14.700 rs. en venta, y 580 en ren-
ta, por la que se ha capitalizado por 
estar arrendada con otras en 13,050 rs. 
por lo que será el tipo de la subasta la 
tasación. 
No tiene censo. 
A la haza del Beneficio le atra-
viesa una servidumbre de Norte á Po-
niente y á la del curato y Sacristía un 
camino vecinal de Levante á Poniente 
que va al valle. 
#• 
78. Suerte de tierra que fueron tres ha-
zas, llamada de la Iglesia, cita en el 
partido rural del Campillo Bajo, térmi-
no de dicha villa de Almogia, pro-
cedente del Curato, Beneficio y Sa-
cristía de ella, que linda por Nor-
te con tierras de D. Fernando Garcia 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de í.0 de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 1856," y 
Real orden de 17 de Marzo último, é 
instrucciones para su cumpiimiento, 
se sacan á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia ^3 de Octubre, de 
1864, ante el Sr. Juez ya espresado y es-
cribano correspondiente, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia y hora en la in-
terina casa capitular, de esta ciudad y en 
el Juzgado de primera instancia que se 
espresará. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y ALORA. 
Número 
del inventario. 
880. Una casa situada en la calle de 
Murcia, señalada con el número 22 
moderno de gobierno, en la villa de 
Almogia, procedente del Colegio se-
minario de esta ciudad, que linda 
por la derecha con la del núm. 25 
de los herederos de Alonso Antunes 
Pino, por la izquierda esquina de Ba-
latosa que sale al camino de Coin, y 
por la espalda con casa de Francis-
co Trujillo, Callejuela de Balatosa, se 
compone de 170 varas cuadradas ó 
sean 143 metros y 120 milímetros cua-
drados de planta superficial, con cuer-
po bajo; cocina, y escalera subterrá-
nea que va á una cuadra pequeña y 
bodega con 5 tenajas rotas y corral y 
en el alto, sala y cuarto todo ruinoso: 
se ha tasado todo en 1500 rs. en 
venta y 75 en renta por la que se 
ha capitalizado por no conocerse la 
que gana en 1550 rs. debiendo subas-
tarse por la tasación. 
No se le conoce censo ni gravámen. 
881. Un molino de aceite ruinoso, con 
una suerte de tierra y Olivar situado 
en el partido rural de Rejollá, llama-
do de Villavicencio, término de la di-
cha villa de Almogia, de igual pro-
cedencia que la anterior, que linda 
por Norte con el Ejido de ella, por 
Poniente con tierras de Sebastian de 
Luque Mayorga, por Levante y Sur con 
el arroyo del Caus: mide la superficie 
del molino 828 varas, equivalente á 
578 metros, 555 milímetros: las pa-
redes, atrojes y molinetas en pié: dos 
piedras, material, viga podrida en 
parte, usillos y pilones. La suerte de 
tierra es de 8 celemines ó sean 40 
áreas 25 centiáreas y 6410 céntime-
tros cuadrados, con 22 olivos, 1 al-
garrobo y 1 higuera: todo se ha ca-
pitalizado por 550 rs. que le han re-
gulado de renta al año los peritos en 
5940 rs. y siendo su tasación la de 
6840 rs., este será el tipo de la su-
basta. 
No le resulta censo ni gravámen. 
NOTAS. 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren remata-
das la fincas que se adjudicarán al me-
jor postor como procedentes del Estado, 
se pagarán en 20 plazos según el art. 
19 de la ley de 11 de julio de 1856. 
5. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la admi-
nistración principal de propiedades y de-
rechos del Estado de esta provincia, la 
fínca de que se trata no tiene gravámen, 
pero si le apareciese alguno se indem-
nizará al comprador en los términos que 
se espresan en la referida ley. 
4.a Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posecion serán de cuenta de 
rematante. 
Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 25 de abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en la corte y en 
el Juzgado de primera instancia ya es-
presado. 
7. a Las espresadas fincas han sido 
tasadas según se dispone en el Real 
decreto de 5 de octubre de 1858. 
8. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclamación 
sobre ecseso ó falta de cabida, v del 
9 
espediente resultase que dicha falta ó ec-
seso igual á la quinta parte de la expre-
sada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando por er contrario firme y sub-
sisten to y s in derecho á indemnización el 
Estado ni el comprador, si la falta ó ec-
seso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesar-
se en la adquisición de la finca inserta 
en el precedente anuncio. 
Málaga 10 de Setiembre de 1864.—El 
Comisionado principal de Ventas, Rafael 
Morales y Sánchez. 
í)|)I0I 
La Junta Superior dü Ventas, en sesión de 18 del actual, se^un órdenes de la Di-
rección general de Propiedades y Derechos del Estado, de 19 del mismo, se sirvió 
adjudicar las fincas siguientes: 
. Remate del 21 de Octubre de 1863. 






Clase de fincas. 
Suerte de tierra lla-
mada de Juan Ser-
rano, término de 
VillanuGvadel ño 
sario, de 3 fanegas 
6 celemines. 
Otra id. nombrada 
de Diego Gonzá-
lez López, término 
de id . , de 2 fa-
necas. 
Procedencia. 













Lo que he dispuesto se publique en el Boletín oficial de esta provincia ara cono-
cimiento del comprador y demás efectos y en cumplimiento de lo prevenido en el art. 137 
de la Real instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 30 de Agosto de 1864.—-Él Gobernador, Alonso. 
Este número 22 contiene pliego y medio. 
ímp. de M. M. Nieto., Sta. María, 17. 
Pedregosa, Poniente otras de D. Ma-
nel Pérez Escobar y de Miguel de^Lu-
que, Levante otras de D. Miguel Jimé-
nez Torreblanca, y por Sur otras de 
D.a Josefa Mora Torreblanca y camino 
de Alora y Antequera: su cabida es de 
2 fanegas *8 celemines que es igual á 
161 áreas 2 centiáreas y 5658 centí-
metros cuadrados: lia sido tasada en 
2150 rs. en venta y en 86 en renta, 
habiéndose capiíalizaHo por esta por 
estar arrendada COÜ Girasen 1935 rs. 
debiendo subastarse por la tasación. 
No tiene censo. 
Por el costado de Poniente y linde 
• con Miguel de Luque, pasa una ser-
vidumbre de dos varas y media que 
vá á la hacienda de María Luque y 
otros propietarios y además le atra-
viesa un camino vecinal de Levante 
á Poniente que vá desde Almogia á 
. Alora que queda escluido de la ca-
bida. 
79. Haza de tierra llamada del Calvario, 
partido del mismo nombre, término 
de la citada villa de Almogia, de 
igual procedencia que la anterior, que 
linda por Norte con tierras de María Lu-
que MayorgayD. Luis del Pino Te-
lles, por Poniente con las de María 
Jiménez Antunes viuda, por Levante 
con las casas del Pueblo y Sur con tier-
ras de Francisco Antunes Caro: cons-
ta de una fanega 6 celemines que es 
igual á 90 áreas, 59 centiáreas y 6921 
centímetros cuadrados, y se ha tasado 
en 1500 rs. en venta y 60 en renta, 
por la cual se ha capitalizado por las 
razones de la anterior en 1350 reales 
y se saca á la subasta por la tasación. 
No tiene censo. 
Tiene una servidumbre de Poniente 
á Levante junto á las casas de 6 va-
ras de ancho, que no están inclusa en 
la medida. 
80. Suerte de tierra conocida con el 
nombre de haza de las Fábricas, par-
tido del Ruedo, en el término de la 
anterior de la parroquial de la citada 
villa, que linda por Norte con la v i -
ña de María Jiménez Antunes, por Le-
vante con el Ejido del Pueblo, por 
Poniente con el camino que va á An-
tequera y por Sur con tierras 4e Fran-
cisco Galán Torres: consta' de 1 fa-
nega de cabida que es igual á 60 
áreas 38 centiáreas y 461'! centíme-
tros cuadrados y ha sido tasada en 
800 rs. en venía, y 32 en renta y 
capitalizada por esta por la cansa de 
la que precede en 720 rs. se subas-
tará por la tasación. 
No tiene censo. 
Desde Levante á Poniente le atra-
viesa una servidumbre que vá á buscar 
el camino de Antequera. 
892. Suerte de Olivar llamado de la 
Parrilla, sita partido rural de los Re-
tamales, término de la referida villa 
de Almogia, procedente del colegio se-
minario de esta ciudad, que linda por 
•los cuatro vientos con tierras de don 
Diego Herrera Vergara, y se compo-
ne de 3 fanegas de cabida, equiva-
lentes á 181 áreas 15 centiáres y 38 Í2 
centímetros cuadrados, y en ella 4 
almendros, 19 encinas, 3 algarrobos 
y 27 olivos, tasado todo en 1609 rs. 
en venta y 60 en renta, y se ha cm 
pitalizado por la razón espresada en 1-
anterior en 1350 rs. Siendo el tipo la 
tasación. 
No le resulta censo ni gravámen. 
893. Otra id , nombrada de Villavicen-
cio, partido del cerro del Carpintero 
en el termino y procedenci a que la 
que precede, y linda N . y P. con 
tierras de Alonso Aranda, por Levan-
te con otras de don Salvador Truji-
11o Vallejo y Sur otras de Miguel. 
Montiel Jiménez, componiéndose de 2 
fanegas de cabida, ó sean 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados y en ellas 2 a]garrobos, 8 en-
cinas. 47 olivos y 4 almendros: se ha 
tasado todo en 1732 rs. en venía y 60 
en renta, dando esta una capitaliza-
ción por no conocerse la que gana 
de 1350 rs. Siendo el tipo la tasación-
No le resulta censo ni gravámen, 
894. Otra id . nominada llano del Cuco, 
partido de la Rambla, en el término 
y procedencia que la anterior, quo 
linda por Norte tierra de Josefa 
Mora Torreblanca, por Poniente con 
el arroyo de la Rambla, por Le-
vante con tierras de Mateo Torreblan-
ca, y por Sur con las de José Mo-
reno: su cabida es de 4 fanegas, 6 
celemines, igual á 274 áreas, 75 cen-
tiáreas y 765 centímetros cuadrados 
ron 179 olivos y 10 encinas; todo 
se ha tasado en 4870 rs. en venta 
y 190 en renta, por la que se ha ca-
pitalizado por no conocerse la que 
gana en 4275 rs. sacándose á la su-
basta por la tasación. 
IS?o le resulta censo. 
La atraviesa una servidumbre de-
Norte á Sur. 
El rematante dará la fianza que es-
ta prevenida. 
Do. Otra suerte de olivar llamado de 
Villa vicencio, partido Loma de la Pe-
lona , en el término y procedencia de 
la que antecede que linda por Norte, 
con tierras de Bartolomé González 
Telles, por Poniente con las de Cris-
tóbal Montiel y otros, por Levante con 
el arroyo de la Rambla y por Sur 
con tierras de Diego Gómez Mayor-
ga: consta de 16 fanegas de cabida 
igual á 966 áreas 15 centiáreas y 3824 
centimetros cuadrados y en ellas 440 
olivos, 9 encinas y 1 algarrobo: todo 
se ha tasado en 14225 rs. en venta 
y 560 en renta y dá esta una capita-
lización por la causa de la anterior 
de 12600 rs. El tipo de la subasta se-
rá la tasación. 
Ne le resulta censo. 
Le atraviesa una vereda de Norte 
á Sur que vá al Partido de Gupiana. 
El rematante dará la fianza que está 
prevenida, 
}6 . Otra i d . , nombrada Molino del 
Obispo, partido de Gagancha en el 
término y procedencia de la anterior 
la cual linda por Norte con tierras 
de D. Juan Torreblanca Escobar, por 
Poniente con las de D. Miguel Jimé-
nez Torreblanca, por Levante con las 
de D. Juan Fernandez Leiva y por Sur 
con las de D.a Josefa Mora, compó-
nese ele 9 celemines de cabida ó sean 
45 áreas, 28 centiáreas y 8461 cen-
timetros cuadrados y en ellos 44 oli-
vos: todo se ha tasado en 1320 rs. 
en venta y 50 en renta, y se ha ca-
pitalizado por esta en 1125 rs. por la 
razón espresada, debiendo ser el tipo 
la tasación. 
No le resulta censo. 
El rematante dará la fianza pre-
venida. 
NOTAS. 
1. ' No se admitirá postura que no 
cubra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren remata-
da las fincas que se adjudicarán al mejor 
postor como procedentes del Estado, se 
pagarán en 20 plazos según el art. 19 
de la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que esisten en la admi-
nistración principal de propiedades y de-
rechos del Estado de esta provincia, la 
finca de que se trata no tiene gravámen, 
pero si le apareciese al uno se indemni-
zará al comprador en los iérminos que se 
espresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta 
la torna de posesión serán de cuenta del 
rematante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la 
ley de 25 de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados de 
primera instancia ya espresados. 
7. a La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 
3 de octubre de 1858. 
8. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
• cion sobre esceso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó 
esceso igual á la quinta parte de la es-
presada en el anuncio, será nula la ven-
ta, quedando por el contrario firme y 
subsistente y sin derecho á indemnización 
el Estado ni el comprador, si la falta ó 
eeseso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquisición de las fincas insertas en 
el precedente anuncio. 
Málaga 10 de Setiembre de 1864.-El Co-
misionado principal de Ventas, RafaelMo~ 
rales y Sánchez. 
